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Построение и развитие системы производственно-экономических отношений ме-
жду субъектами хозяйствования в АПК на принципах кооперации и интеграции – об-
щемировая тенденция, обусловленная необходимостью повышения эффективности не 
только аграрного производства, но и национальных экономик государств в целом.  
В основе построения белорусской модели развития агропромышленного сектора, 
сочетающей его рыночную организацию и ориентацию на сохранение крупнотоварного 
производства, лежит ряд объективных предпосылок и условий. Часть из них носит гео-
политический характер и связана с процессом трансформации системы хозяйствования, 
необходимостью ликвидации последствий централизованного планирования и регулиро-
вания народнохозяйственного комплекса, повлекших за собой экономическую несостоя-
тельность сельскохозяйственных организаций, разрушение производственного потен-
циала АПК [4, с. 55]. На этапе развития рыночной экономики возникает необходимость 
повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности субъектов на 
внутреннем рынке, решения сырьевых, продовольственных, социальных, экологических 
и прочих проблем. В качестве ключевых стратегических предпосылок выступает необхо-
димость завоевания устойчивых конкурентных позиций на внешних рынках в целях 
вхождения в систему мирового разделения труда [1, с. 5].  
Однако не менее важными компонентами, определяющими конкретно-истори-
ческий характер процессов построения кооперативно-интеграционных отношений ме-
жду субъектами агропромышленного производства, являются этнонациональные мен-
тальные характеристики и национальная культура.  
Исследование процессов развития АПК Беларуси с учетом социально-культурных 
составляющих и национального менталитета позволяет: 1) выявить особенности миро-
восприятия, мышления, стереотипов поведения людей; 2) установить причины принятия 
(отвержения) организационно-экономических форм хозяйствования в ходе историческо-
го развития; 3) оценить степень изменения системы этнонациональных ментальных ха-
рактеристик в складывающихся общественно-экономических условиях и др. 
По результатам исследований нами выявлены особенности национального мента-
литета и условия развития общественного бытия белорусов, предопределяющие соци-
ально-культурные и социально-нравственные аспекты построения кооперативно-инте-
грационных отношений в АПК. Их суть заключается в следующем [2], [3]: 
− яркая выраженность коллективистских и социально-духовных основ, что проявля-
ется в доминировании социального («мы») начала над индивидуально-личностным («я»), 
духовно-нравственных характеристик – над рационально-деятельными;  
– признание главенствующей роли государства, принятие государственности как 
формы консолидации для построения гармоничных отношений с внешним миром, со-
вместной продуктивной деятельности между собой; 
– стремление к согласованию организационно-экономических механизмов хозяй-
ствования с социальной гуманностью, нравственным добром, обеспечивающими дос-
тойное социально-духовное бытие белорусов; 
– построение рыночных отношений путем распределения общественных богатств 
на основе деловых и личностных качеств индивида, величины внесенного им капитала 
с учетом необходимости поддержания социально уязвимых слоев населения; 





Результатом этого стало преобладание у белорусов таких ментальных ценностей, 
как [2], [3]: трудолюбие и рачительная хозяйственная деятельность; рассудительность и 
ответственность; коллективизм и чувство локтя; стремление к постепенным общест-
венным изменениям; уважение традиций и следование им; стремление к справедливо-
сти; патриотизм; терпимость, толерантность, коммуникабельность, дружелюбие, бес-
корыстие, умение сопереживать, взаимопомощь, духовность и др. Коллективный труд, 
сопровождающийся использованием социально справедливых формам вознаграждения, 
выступает ключевым мотивационным фактором для работников аграрной сферы. 
По результатам проведенных исследований нами выделены особенности построе-
ния белорусской модели агропромышленной интеграции в условиях формирования ры-
ночной экономики, в которых наиболее сильно проявляются ментальные характеристи-
ки белорусов. Они выражают в следующем: 
– ключевых предпосылках развития (необходимости обеспечения продовольст-
венной безопасности за счет собственного сырья и продовольствия; формировании 
конкурентоспособного экспортноориентированного производства и др.); 
– ведущих мотивах интеграции (сохранении крупного товарного агропромышлен-
ного производства, основанного на интенсивных технологиях; финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных организаций; диверсификации производства, стабилизации поста-
вок сырья и оптимизации сырьевых зон перерабатывающих предприятий и др.); 
– характере развития (преобладании интеграции «сверху вниз» при вмешатель-
стве региональных органов власти; распространении «жестких» форм интеграции; пе-
реводе субъектов АПК на принципы самостоятельного хозяйствования и др.); 
– масштабах интеграции и ее последствиях (развитии интеграционных отноше-
ний на локальном уровне по инициативе региональных органов управления; создании 
условий по выходу на национальный и транснациональный уровни интеграции и др.); 
– особенностях корпоративного управления (неразделенности фактических отно-
шений собственности и управления (контроля), распространении неформальных связей 
между собственниками, главенстве исполнительных органов управления; ориентации 
на оптимальное сочетание индивидуальной и коллективной ответственности и др.); 
– роли государственного регулирования (инициативе создания и прямом вмеша-
тельстве государства в процессы функционирования объединений; преимущественном 
использовании административно-правовых методов регулирования в сочетании с эко-
номическими и информационными и др.). 
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что именно  
в рамках кооперативно-интеграционных форм хозяйствования политические, правовые 
и экономические аспекты в наибольшей степени могут быть согласованы с социально-
духовными, традиционно-патриархальными и коллективистскими ценностями мента-
литета белорусов.  
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